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Määräys
takavarikoimisia toimitettaessa Punaisen
Kaartin laskuun ja tarpeisiin.
1 §•
Takavarikoimisia tekemään on oikeus ainoastaan siihen toimeen väli'
tulia takavarikko-komitealla ja sellaiseen toimeen valtuutetulla henkilöllä.
Muilla henkilöillä ei ole oikeutta takavarikoimisia toimittaa minkään laatui-
sille tavaroille.
2 §.
Jos joku Punaisen Kaartin virasto taFpäälliköt jotakin tavaraa tarvit-
sevat kaartin tarpeisiin on tämä tavara tilattava takavarikoimiskomitealta,
joka tavaran hankkii ja pitää kirjanpitoa mistä tavara on otetttu ja minne
ja kelle tavara on annettu.
3§.
Takavarikoimiskomitean on pidettävä tarkka kirjanpito otetuista tava-
roista ja annettava otetuista tavaroista leimalla ja nimellä varustettu kuitti
kaikkiin niihin paikkoihin, joista tavaraa on otettu.
4 §.
*
Sellaisia tavaroita, joita omistajat ovat jättäneet ja poistuneet paikka-
kunnalta lahtarikaarttiin ja joita kaarti ei tällä kertaa välttämättömästä tar-
vitse on luetteloitava ja säilytettävä varmassa huoneessa joka on lukittu,
ja jos se paikka missä tavarat ovat, on sopiva niiden säilyttämiseen on ovet
lukottava ja sinetöitävä siksi kun vallankumousoikeus on asian ratkaissut
ja päätetty millä tavalla tavaroiden kanssa menetellään.
5 §•
Rintamalla takavarikoimisia tehtäessä valitaan joka komppaniasta 3
luotettavaa miestä joilla yksinomaan on oikeus komppanialle tavaraa ottaa
Ja vallatuissa taloissa ei ole oikeutta muilla mennä tavaroita penkomaan ja
ottamaan pienempääkään määrää, ja on valitun komitean tavaroita suojattava
ja koetettava säilyttää.
6 §.
Elintarpeita takavarikoidessa rintaman selkäpuolella on noudatettava
Kansanvaltuuskunnan Elintarveosaston ja Indententtilaitoksen antamia mää-
räyksiä ja ohjeita.
' §•
Joka näitä määräyksiä rikkoo tullaan Saattamaan vallankuuiou«Qikeuteen
ja rintamalla toverioikeuden tuomittavaksi.
Keskisen rintaman Heinolan Punaisen Kaartin Rintama Esikunnan, päälliköiden ja
Komisiarien yhteisen kokouksen puolesta:
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